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I amb la tardor ... Festa Major! 
Quan la llurn esrnorteida accentua la grogor de I'últirna fulla caiguda, és 
aleshores, quan I'últirn floc ha estat regirat, que I'alcoverenc mira el cel, tanca els ulls 
i dibuixa un sornrís planer.. 1, corn tot fill de cristia, sent bullir la seva sang arab i suri 
al carrer adeixar-se envair per qualsevoi activitat Iúdicaque, de ben segur, algú haura 
programat. .. 
Aquest plantejarnent de I'alcoverenc afarnat de cultura nornés a la tardor no és 
el que ha rnanifestat repetidarnent el Centre. Pero, rnaihauradarnent o no, els seus 
rnernbres no gaudeixen de dedicació exclusiva per tal d'organitzar tots els actes que 
voldrien, quan voldrien. És a I'estiu quan es disposa del ternps suficient per afrontar 
les tasques d'organització arnb seriositat. Aixb fa que, dissortadament o no, es 
coincideixi arnb altres entitats en dur a terrne bona parl de les activitats. Ara bé, tot 
i la concentració temporal, no es pot negar I'arnpli ventall cultural ofert. 
Cronologicarnent, el trimestre s'obre arnb Música: difondre I'obra de conjunts 
tarragonins desconeguts, escau plenarnent entre lesfinalitatsdel Centre. Ésper aixb 
que s'accepth el repte, que suposa UT'90. De ben segur, hagués estat un fracas 
econbrnic sense el suport de I'Ajuntament d' Alcover, la Diputació de Tarragona i 
tantes altres aportacions rnés rnodestes, pero no menys irnportants. Cafe-París i 
Agencia F, el sic d'octubre; Duicinea Folck i Sistema, el dotze del rnateix rnés (per bé 
que s'hagué de suspendre el seu primer concert el vint-i-nou de seternbre per raons 
clirnatologiques), palesaren un alt niveil de qualitat, el qual causa una bona irnpressió 
entre els assistents. 
Les Arts plastiques arriben a Alcover al seu punt algid arnb la Roda d'Art. En 
aquesta V edició, la tarragonina Ernpar Escobar ens mostra el seu peculiarissirn estil: 
Tapís o Pintura?, Vista o Tacte?, Color o Textura?, Superficie o Volurn? La Llar del 
Jubilat. del dotze al vint d'octubre: El lloc i les dates d'un esdevenirnent que 
sorprengué a tot aquel1 que encara en conserva la capacitat. 
Sirnultaniarnent, a la Sala d'Actes de I'Ajuntarnent, la rnajor part de les publi- 
cacions tarragonines editades aquesta decada, eren presents a I'exposició: Bibliogra- 
fia del Carnp de Tarragona, 1976-1986. L'arnpli resso popular que obtingué esdevin- 
gué un rnerescut prerni a I'esforcd' indexació realitzat per I' Institut d'Estudis Vallencs. 
Tancava el trimestre la presentació de I'últirn llibre que es publicava d'en Joan 
Cavallé i Busquets (el cinque de I'any!): Quan les cases volien ser palaus. Presentat 
per en Jordi Roca, fou un dels actes del Centre que rnés concurrencia desperta. El 
seriós enquadrarnent histbric que elabora, junt arnb els savis conselis pera la seva 
lectura amena donats per I'autor, no la defraudaren. 
Tot aixosucceíquan el cru hivernensenyavaelsullals. Ben justquan Sant Marti 
escorxa I'últirn porc, I'onze de novernbre, el Centre cloia les seves activitats ...p er 
aquest any. 
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